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Förteckning öfyer framUdne Profes-
soren ocii Riddaren F. A. von
Bonsdorffs efterlemnade Bok-
Samling, soin ä offentelig Auction
kommer att försäljas.
I. Izarn, Exposd ile I’etat actuel de I’instructioa
publique en France. Paris JB‘s- H.
a. Pleischl, Bemerkungen zum Werke Kilians:
von den Universitäten Deutschlands. Prag 1829.
8:0. V. B.
3. Laurell, Afhandlingar i Uppfostringsläran. i:a
häh. Helsingfors iB3i. 8-o. H,
4- V. Knorring, Om Krigsmannaskolor i Finland,
med 2 plancher. H:fors jB3a. 8:0. H.
5. Übersichl iiber die Lehranstalt fiir Land und
Forstwirthschaft zn Hohenheim. Stuttgart 1834*
8:o. H.
6. Karmarsch, Die hbhere Gewerbeschule in Han-
nover. Hannover 1831. g:o. H.
7. Programm der höheren Gewerbeschule in Han-
nover. Hannover i834. 8:0. H.
8. Ude, Die höhere technische Lehranstalt zn
Braunschweig. Braunschweig iB3f>. B=o. H.
g. Provisorisches Reglement fiir die Polytechni-
sche Lehranstalt inKopenhagen. 4:o* H*
10, Palmstedt, Om technologiska inrättningar och
slöjdeskolor. Stockholm igag. 8:0. H.
11, Dubb, Berättelse om Ghalmerska Slöjdeskolan i
Gdtheborg. Götheborg i8 2- B=o. H.
12. Fjerde Årspröfningen med Eleverne i Ghal-
nierska Slöjdeskolan. Gutheb. 1833- B’o. H.
13. Stadgar för Technologiska Institutet. Sthm
1827. 8:o- H.
*4. Programmes de I’enseignement duPecole royala
polytechnique pour Pannee 1820, iBai. Pa-
ris. 4 ; o, H.
is> Programm der höheren Gewerbeschule in Cas-
sel. Gassel. 8:0. H,
2*6. Programm der polytechnlschen Schulö zu Karls»
ruhe fiir iS3a et j83- 4:0- H.
jy. Grundsätze des Apotheker Vereins im nordl.
Deutschland. Lemgo igag. 8 ;o. H.
ig. Reglement de la Societe Geologique en France.
Paris 1831. B'-o. H.
jg. Liste des Membres de la meme Societe.
ao. Satnma arbete.
ai. Statuten der Gesellschaft fiir die Mineralogia
in St. Petersburg. St. Petersburg 1817. 8:o. H.
aa. Yerzeichniss der Mitglieder derselben Gesell-
schaft. iB‘9- 8:o. H.
S 3» Statuten der Senlcenbergischen naturforschen-
den Gesellschaft in Frankfurt am Main. 8> H,
34- Statuten der Zöglinge der Gewerbeschule in
Stuttgart, nebst Stundenplane derselben Schule.
»5. Statuten der Pharmaceutischen Gesellschaft in
St. Petersburg. St. Petersburg 181 9- 8:o. H.
a6. Programm einer tecfanologischen Preisaufgabe
der Academie der Wissenschaften in St. Peters-
burg. 1829. 4;o.
37. Samma Programm på Franska. 4:o*
38- Acte de fondation des prix Demidoff. g-.0. H.
39. Erster Bericht iiber die von Demidoff gestif-
teten Preise fiir i832. St. P:burg i832. 8; o. H.
30. Bericht iiber die zweyte Anerkennung dersel-
beu Preise. St. Ptburg iS33- 8 ;o. H.
31. Ycraaßi. oÖinecmna jjji cuocoÖobb kb
32. Samma arbete.
33- t4c,IXMaHlj 3 Mwc.iu o<lt. ociiOßaniH oeMaencnbima-
raeai-uou nayKH. St. P;burg 1829. 4:o< H.
34- Nouvelle organisation des ecoles imperiales.
Paris 1813- 8 :°. H.
35- Organisations et Reglemens de I’institut des
Sciences et Arts. Paris 1807. i2;O. Papp Rand.
36. Pommier, Acte public sur Ia preuve testimo-
niale å la faculte de droit de Strasbourg, Stras-
burg iBaa. 4:0. H,
ii
t
Testamentariska Författningar om Akademiska
Stipendier. H:fors 1352. 8:o. H.
38* Stadgar för Sällskapet pro Fauna et Flora Fan-?
nica. Hdors 1836. 4* H.
3g. Samma arbete.
40. Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica. H:fors
iB3B- B=o. H.
4i. Samma arbete. H.
42—44. Recueuil des actes de les seances de I’Aca-
demie des Sciences de St. Petersbourg. 3 835—
i83- 3 Voi. 4:0. H.
45- Cicero, Epistolaa selectae. Vesteras 1769. B’o.
V. B.
46. , Orationes. Vesteras Upplagan, utan
titelblad. 8:0. H. Defect.
47. Eutropius, Breviarum historiaa Romanae. Åbo
»809, 12:0. P. B.
48- Cornelius Nepos. Västerås 1793. 8:0. V. B,
4g. Horatii Flacci de arte poetica. Aboae 1789»
B=o. V. B.
50. Cicero, de Oratore. Aboae 1803. 8; o. V. B.
£l. Cicero, de Ofiiciis. Lipsiae 1690. 8:o, P. B,
52. Ovidius, Libri tristium. Lipsiae 1736. ia:o. P. B.
53. Justinus. Jenae 1 660. B‘Q. Perg. B. utan titelblad.
54- De Militia equestri antiqua et nova, auctore
Herm. Hugone. Antwerpen 1630. Folio. Perg. B.
£5. Bröder, Praktisk Grammatik för Latinska Språ-
ket. Lund 1808. S.o. V. B.
£6. Dahl, Grammatica Latina. Upsala 1796, 8:0.
V. B.
£7. Sjögren, Lexicon Manuale Latino Suecanum.
Holmiae 1775. 8:0. V. B.
£B. Sylvae vocabulorum et phrasium a M. Henrico
Decimatore Giffliornensi. Lipsiae 1617. 8:0.
Perg. B.
£g. Ett gammalt defect Latinskt och Tyskt Lexi-
con, utan titelblad. 8:0.
60. Lindblom, Latinskt och SyensktLexicon. Up-
sala 1790. 4;o. V. B,
46t, 62 a) Lindfors, Svenskt och Latinskt Lexicon.
a Voi. Lund iBis- 8 ;o. V. B.
62, Basilii Fabri Thesaurus Eruditionis Scholasticae.
Leipzig 1735.
63, Trendelenburg, Grammatica Graeca. Öfvers.
Upsala 1801. 8 ;°- V. B.
64, 65. Homeri Ilias ex recensione Wolfii. 2 Voi.
Lipsiae iBo4* 8:0. V. B.
66. Riemer, Kleines Griechisch Deutsches Hand-
wörterbuch. Jena und Leipzig 1802. 4 ;o. Ups, B.
67. Ehrstrdm och Ottelin, Rysk Spraklära. St.
Pburg ISI4- 8:0. P. B.
68. Frenckell, Rysk Tolk för Svenskar. FLfors
iB3t. 8:0. P. B.
6g. Samma arbete. P. B.
70. Broocman, Lärobok i Svenska Spraket. Sthm
18'5. 8:0. P. B.
71. Moberg, Lärobok i Engelska Spraket. Sthm
1801. 8:0, V. B.
7a. Delen, Engelskt och Svenskt Lexicon. Sthm.
1806. 4 0. V. B.
73. v. Becker, Finsk Grammatik. Åbo 1824. V. B.
74. Toppelius, Suomen Kansan Vanhoja Runoja.
Toinen osa.
„
Åbo iB23* B=o. P. B.
75. Melartin, Über die Wichtigkeit derDeutschen
Sprache. St. Pburg iBi3- 4 :°• H.
76. Stridsberg, Lärobok i Tyska Spräket. Sthm
1798. 8:0, V. B.
77. Samma arbete. Nionde uppl, Sthm 1824- V. B.
78. Samma arbete och upplaga. V. B.
79. Heyse, Deutsche Schulgrammatik. Hannover
TB3o. 8:0. V. B.
go—82- Möller, Tyskt och Svenskt samt Svenskt
och Tyskt Lexicon. 3 Voi. Greifswald 1782.
4;o. V. B.
83. Beurard, Dictionnaire Allemand-Francais. Pa-
ri* 1809. 4:0. H,
84- Martin, Dictionnaire de poche Allemand-
Francais._7:de Edit. Leipzig. 4:0. Fr. B.
585- Thibåut,NouveauDictiönnaire Allemand-Fran-
cais et Francais-Allemand. s:te Edition. Leipzig
<B3o. 8--o. P. B.
g(i. Samma arbete. Sjette Uplagan. Leipzig iB3s*
Hfr. B.
87. Peplier, Fransysk Grammatik. Wästerås 1811.
8:0. V. B.
88- Fransysk Grammatik, dfversatt af Åkerman.
Garlscrona 'iB<o. 8;o. V. B.
Bg. Fournier, Grammaire Francaise. Paris 1821.
B=o. H.
go. Dictionnaire des locutions vicieuses, par M.
D. R. Gand igaa. 8 ;o. H.
gi, ga. Parallele des langues Francaise et Suedoise,
ou Dictionnaire Francais et Suedois. Sthm
4 Voi, B=°. Ups. B.
gj. Boiste, Dictionnaire de la langue Francaise.
Paris iBa3. Hfr. B,
q4. Reiner, Första begreppen at vetenskaperne.
Sthm "1820, 8:0. V. B.
g- Delavigne, Manuel complet des aspirans au
baccalaureat es lettres. Paris 1820. 8:°- H.
g6. Schulze, Upplysningar tili Kants Kritik af re-
na fornuftet. Lund iygg. B=o. P. B.
gy. Boethius, Anvisning tili Sedeläran såsom ve-
tenskap. Upsala jgoy. 8:°- F- B,
gB, gg. Schrdckh, Allmän Verldshistorie, i sam-
mandrag af Heynatz. (jfvers. a;a och 3:e delar-
ne. Lund iBo3- 2 Voi. 8 --o. V. B.
100, 101. Blanchard, Store Mäns lefverne. Med
portraiter. Qfvers. 4 delar. Sthm 1808* a Voi.
8:0 V. B.
102. Goldsmith, Grekiska historien. Öfvers. Sthm
1806. 8:0. V. B.
103. Silverstolpe, Lärobok i Svenska historien.
Sthm iBos* 8:0. V. B.
104. Lagerbring, Sammandrag af Svea Rikes hi»
storia, Sthm 1775» 8:o. V. B.
6Uos. Ruhs, Finland och dess invånare. öiversättn.
Sthm 1811. g:o. V. B.
joo. Chydenius, Matrikel öfver Presterskapet i
Åbo Stifr. Åbo 1823. 8:0. V. B.
HO7. En bundt särskilta Consistorii i Åbo Circu-
laire-Bref för åren 1834—>838.
108. 109. Strandberg, Åbo Stifts Herdaminne. a
Voi. Åbo iB3a. 4 4 0-
lio, in. Lagus, Handlingar tili upplysning i Fin-
lands Kyrkohistorie. x:a och a:a häftet. Åbo 1857-
a Voi. 4:0. H.
512. Samma arbete. a:dra häftet. H,
n- Rein, Kejsaredömet Rysslands Statistik. Hel-
singfors 1838. 8:0. P. B.
u4* Wahlin, Geografi för begynnare. Sthm 1822.
J2:o. H.
n- Siiverstolpe, Allmän Geografi. Sthm 1806.
8:0. V. B.
116. Djurberg, Cosmografi, Sthm 1801. B: °* V. B.
117—1 ig. —, Beskrifoing om Svea Rike. 3 Voi.
Sthm 1806. R:o. V. B,
!J3o—ra6. —, Utförlig Geografi. 7 Voi. 8:0. V. B.
127. Ehrman, Beskrifning om önElba. Med char-
ta. Strengnäs 1814* 8:0. H.
128, i3q. Prokesch von Östen, Das Land zwischen
den Katarakten des Nil. Med lös charta. Wien
tB3i. 8:0. H.
130. Belzoni, Description of the Egyptian Tomb.
London äBai. Med charta. 8:0. H.
131. af Pontin, Antecltningar på en resa i Norra
Tyskland. Med 3 lithographier. Sthm iB3t.
8:0. H.
132. Acerbi, Reise durch Schweden und Finnland
1798 und 1799. Berlin 1803. B'o. H.
i33> is4* Keyssler, Reisen durch Deutschland und
Italien. 3 Voi. Med plancher. Hannover 1776.4:0. Fr. B.
i3s> Description of the view of Naples. London
2831. Med en planche. 8:0. H.
7'136. Die Citadelle von Antwerpen. Med chartä
och plancher. Offenbach 1833- B'-°‘ H.
j3y. Marchant, Gonductear de I’etranger ä Paris.'
Med plancher. Paris 1821* 12:0. H.
138- , Samma arbete. ia:e uppl. Paris
1833. 12:0. H.
139. Manuel de Petranger ä Paris, par P. C. Paris
agig- 12:0. H.
j4o. Description de Ia Colonne de ia Place Ven-
döme. Med en planche. B*°» H.
141. Bazar Parisien, ou Annuaire raisonnd de Pia*
dustrie de Paris. Paris 1821. 8.0. H.
>42- De Clarao, Description des antiquites du mu-
see royal. Paris 1820. 8:0. Ups. B.
143- Explication des ouvrages exposes Ie 34 Avril
1818 dan» le musee royal du Luxembourg. Pa-
ris 1822. 13:0, H.
144. Notice de» tableaua du musee royal, Paris
1820. 13:0. H.
j4- Explication des ouvrages exposes
royal des arts Ie 34 Avril igaz. Paris 1822.
12:0. H.
x46. Samma arbete. H,
147. Piieninger, Beschreibursg von Stuttgart. Med
charter och plancher. Stuttgart 1534• P* E.
i4B- Kielmeyer und Jäger, Bericht iiber die Ver-
sammlung der Naturforecher in Stuttgart. Stutt-
gart i83- 4:o. P. B.
149. Verzeichniss der ehetnals zu den Giustiani-
schen Sammlungen gehörigen Gemälde in Ber-
lin. Berlin igai. 13:0, H.
iso. Verzeichniss der Werke lebender Kunstler,
welche in Jahr 1834 öffentlieh ausgestellt sind.
Berlin. 8:0. H.
isl. Verzeichniss der Bildwerke den antiken Samtn-
lung in Dresden. Dresden 1829. 8:0. H.
i£a. Skizziertes Gemälde yön Frankfurt am Main<
Mainz iSaa, tajo, H.
8j53. Cassel, in historisch topographischer Hinsicht.
Med charta. Marburg 1805. 8:o- H.
154. Petit tableau de Strasbourg. Strasbourg 1821.
16:0. H.
155. Gretschel, Leipzig und seine Umgebungen.
Med chartor och utsigter. Leipzig. 8;o. P. B.
156. Wegweiser durch die Stadt Magdeburg uad
die Umgegend. Magdeburg jgai, 8:0. H.
157. Thaarup, Kiöbenhavn og deus oniegn. Kiö-
benhavn 1826, 8:0. H.
j5B- Gerle, Frag und seine Merkwiirdigkeiten.
Med charta och planche. Prag jB3o. 12:0. P, B.
isg. Krotnbholz, Topographisches Taschenbuch von
Prag. Med charta och planche. Prag 1837. P. B.
160. Johnston, Meeting of the cultivators of na-
turai science and medicine at Hambourg. 1830.
161. Bartels und Fricke, Bericht Liber die Ver-
samtnlung Deutscher JNaturforscher in Hamburg.
Hamburg iB3o. 4'-0, H.
IG2. Hamburg in naturhistorischer und medicin-
scher Beziehung. Med charta och planche. Ham-
burg iS3o. 8:o ; P. B.
163. Dittmann, Übersipht der territorial Besitzun-
gen der Stadt Hamburg. Hamburg 1825. 4: °- H.
164. Wegweiser durch Hamburg. Med charta. Ham-
burg iB3«- 8:0. H.
165. Weis, Wiens Merkwiirdigkeiten. Wien i833.
12:0. P. B.
166. Schmidt, Wien wie es ist. Wien iB3S* 8:0.
P. B.
167. Partsch, Das FIoE Mineralien Kabinet in Wien.
Med en pian. Wien 1828- S:o. H*
163. Mitheiiungen iiber Wien. Berlin i83 2. 8:0. H,
lög. Primisser, ijbersicht der K. K. Ambraser Samm-
lung in Wien. Wien 1827. 8:0. H.
170. Steinbiichel, Beschreibung der Sammlung Ae-
gyptischer Alterthiimer in Wien. Med plancher.
Wien 1826. 12:0. H.
iji. Jacquin und Littrow, Bericht ilber die Ver-
sammlung der Naturforscher in Wien. Med
facsimilerm Wien iB3a. 4:o* H.
172. Ai Cultori delle scienze naturali 11. program-
ma. 8:0. H.
173. Kieser und Zenker, Bericht iiber die Ver-
sammlung Deutscher Naturforscher zu Jena 1836.
Med plancher och facsimiler. Weimar i837.
4:0. H.
174. Leigh, New Picture of London, or View of
the British Metropolis. Med lös charta och
plancher. London 1820. 12.0, L. B.
175. A New History of the Tower of London.
London IBai. 8:0. H.
176. Synopsis of the contents of the British Mu-
seum. London 1821. 8:0. H.
J77. The Oxford University and City Guide, Med
charta och plancher. Oxford igax. 8:0' H.
178. Verzeichniss der Menagerie von Hermann v.
Aken. Hamburg iB3o.
179. Jahn, Postreise-Handbuch. Berlin 1833» P. B.
180. Streit, Handbuch för Reisende in Deutsch-
land. Heidelberg 1836. 8:0. P. B.
Ig *• Engeström, Guide de Voyageur aux carrieres
et mines de Suede. Sthm 1796. 8:0. H.
182. Handbok för passagerare pä Ångfartyg i Mä-
laren. 12.0. H.
tB3. Lindeström, Vagvisare genom Finland. Hfors
i83- 8:0. H.
184- Ravenstein, Die Rheinlande von Mannheim
bis Köln in 4 Karien. Frankfurt iB3y. 8:0. P. B.
185. Delkeskamp, Panorama des Rheins von Mainz
bis Köln. 4:o. P. B.
186. Strömer, De 6 första böckerne af Euclidis
Elementa. Sthm 1819* 8:0. V. B.
187. Forssell, Algebra för begynnare. Sthm 1801.
V. B.
JBB. Schenmark, Geometria analytica. Sthm 1785,
8:0. V. B.
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189. Inlednlng tili Trigonometria plana. 3:e uppU
Sthm 1798. i2;o. H.
igo. Kjellin, Pian och spherisk Trigonometri. Sthm
1807. 8:0. P. B. joi'
igi. Lacroix, Traite elementaire de Galcul diffe-
rentiel et de Galcul integral. Paris 1806. 8:0.
Fr. B.
iga. Schulten, Logarithmiska Taflor. Sthm igoa.
4:o. V. B.
193. Argelander, DLX Stellarum Exarum positio-
nes mediae. Hfors i83- 4:0• Maroquins B.
ig4* Bode, Allmänna betraktelser om Yerldsbygg-
naden. Öfvers. Lund 1804. 8:0. H.
196. Dupuis, Dissertation sur le zodiaque deDen-
dera. Paris igaa. ia.o. H.
197. Samma arbete. H.
198. Wolfien, Gedanken von den Absichten der
naturlichen Dinge. Halle 1741. Arbuthnoth,
Von den Speisen. Regeln im Essen und
Trinken. Hamburg 1744* 8:0. H.
199. Wallerius, Tankar om verldenes och jordens
danande och ändring. Sthm 1776. Åker-
brukets chemiska grunder. Sthm 1778» 8:0. V.B.
aoo. , Tankar om verldens danande och
ändring. Sthm 1776. 8:0. H.
aoi. Du deplacement des mers. Geneve 1779.
8:0. P. B.
aoa. Browallius, Betänkande om vattenminsknin-
gen. Sthm. 1755- 8;o. P. B.
203. Pontoppidan, Bedenken iiber die Ursache der
Erdbeben. Kopenhagen iys7- 8 ; o. H.
204. Magendie, Lecons sur les phenomenes phy-
siques de la vie. Paris 1836. 8:0. H.
aos. ■, Vorlesungen iiber die physikali-
schen Erscheinungen des Lebens. Koin 1832.
8:0. H.
ao6. Elsner, Über die ungewöhnlichen gegenwär-
tigen JXaturerscheinungen. Breslau 1837. 8:0. H.
11
t
aoy- Gruithuisen, Kritik der neuesten Theoriea
der Erde. Landshut iB3B. 8:0. H.
208. Frankenheim , Die Lehre von der Cohaesion,
Bresiau i835. 8.0. H.
209. Franklin, Experiences sur I’electricite. Paris
1752. 8;o. H.
210. Cavallo, Über die Natur und Eigenschaften
der Luit. Leipzig 1783. B:°* V- B.
au. Plieninger, Jahresbericht iiber die Witterungs
Verhältnisse des Jahres 1833»
213. Hartmann , Von der Verwandtschaft der ele»
ctrischen Krait mit den erschrecklichen Lufter-
scheinungen. Hannover 1789. 8:0. H.
213. Hällström, Granskning 001 vattens volymfor-
ändringar i olika värme, och om värmen för
vattnets största täthet. Sthm i833. 8:0. H.
214. Dulong et Petit, Becherches sur la mesure
des temperatures, et sur les lois de communica»
tion de la chaleur. Paris iB'B. 4-°« H.
ais- Fresnel, Memoire sur la diffraction de Ia lu-
miere. 8:0. H.
ai 6. Rapport sur une Memoire de Fresnel sur la
diffraction de Ia lumiere. 8:0. H.
217. Ampere, Memoires sur I’action mutuelle de
deux courans electriques sur celle, qui existe
entre un courant electrique et un aimant, ou Ie
globe terrestre, et celle de deux aimans I’un sur
I’autre, Bso. H.
218- Berzelius, Jahresbilcher iiber die Fortschritte
der physischen Wissenschaften, iibersetzt von
Wöhler. Tiibingen lB3d. 8:0. H.
2ig—22i. Retifs philosophisches System der ge-
sammten Physik, oder die Philosophie des Herrn
Nicolas. 3 Voi. Glogau 1802. 8:0. H.
222, 223. Euler, Bref i physiska och philosophi»
ska ämnen. i.-a och 3:e delarne. Sthm 1793.
8:0. V. B.
aa4—226. Kruger, Naturlehre. 3 Voi,
8:0. V. B.
12
aay* Hamberger, Elementa physices. Jenae 1727.
8:0. Perg. B.
azB- Musschenbroek, Elementa physicae. Leyden
8:0. P. B.
a39—234.9—234. Bergman, Opuscula Physica et Chemi-
ca. 6 Voi. Holmiae 1779. 8:0. V. B.
235- Abildgaard och Wiborg, Inledning tili allmän
JNaturkunnighet. Öfvers. Sthm 1802. 8:°- V. B.
336, 237. Hauch, Inledning tili Naturkunnigheten.
a Voi. Sthm 1807. 8:°« V. B.
a3S- Fischer, Lärobok i mechaniska Naturläran.
öfvers. af Almroth. i;a delen. Sthm 1824* 8:0.
V. B.
a3g, 340, Heussi, Die Experimental-Physik. 2 Cur-
ser. Berlin 1336. a Voi. i.a Gursen P. 8,, a;a
Cursen i ex.
a4i, a4a, Biot, Precis elementaire de physique
experimentale, a Voi. Paris 1821. 8:0. H.
M3i ?44- Pouillet, Elemens de Physique experi-
mentale et de Meteorologia. Jemte Atlas. Brus-
sel 1836. Stor 8:0. H., Atlas in folio.
s4s* Scholtz, Anfangsgriinde der Physik. Wien
1832. 8:0. P. B.
a46. Ehrenheim, Tai om Glimaternes rörlighet.
Sthm 1824. 8:0. H.
247. Boerhave, de comparando certo in physicis.
Leyden 1715. 40, Half Berg. B.
a4B. Samlingar i allmän physik. i :a delen. Sthm
1822. Hfr. B,
249—as>. Lambert, Bibliotheque de physique. Pa-
ris 1765. i ; a, a.-a och fi.-e delarne, 3 Voi. 8:Q. H.
a 5a> 253. Hisinger, Anteckningar i Physik och
Geografi. 3 häften i a Voi. Upsala igig- 8:0. P. B,
254. —- —, Versuch einer mineralogischen Geo-
graphi von Schweden, Leipzig ifiag. 8:0. P. B.
tss‘ —-, Samling tili en mineralogisk Geo-
grafi dfver Sverige. Sthm jgoS- B;°* P. B,




om Finland* Mineralier och Geografi. Sthm
igao. i:a häftet. 8:0. V. B.
357. Nordenskiöld, Försök tiil fraroställning afKe-
miska Mineral-Systemet. Sthm 1827. 4: °- H.
258- , Saarnia arbete. H.
,
Samma arbete. H.asg.
260. , Samma arbete. H.
361. , Samma arbete. 3;a uppl. i,*a häf-
tet. Hfors i833. 8:0. Hfr. B.
262. v. Kobell, Betrachtung iiber die Mannichfal-
tigkeit der organischen und unorganischen Na-
tur. Munchen I83- 4'°‘ H.
263. Bergman, Sciagraphia Pvegni Mineralis. Li-
psiae 178a. 8:0. H.
264. Cronstedt, Försök tili Mineralogie eller Mi-
neralrikets uppstiillning. Sthm 1758- 8:0. V. B.
565. , Samma arbete. 2;a uppl. Sthm
Sthm 1781- 8;o. P. B.
266. v. Justi, Grundriss des gesammten Mineral-
reichs. Göttingen 1757» 8:0. P. B.
267. Wallerius, De systematibus mineralogicis, et
systemate rite condendo. Sthm 1768. 8:°. P.B.
268* , Mineralogie oder Mineralreich,
iiber*. von Denso.v Berlin 1750. 8:0. V. B.
269, 270. , Systema Mineralogicum. 3 Voi.
Sthm 1772.
271, 372. Gerhard, Versuch einer Geschichte des
Mineralreich*. 2 Voi. Berlin 1781. 8:0. V. B.
273.Kirvan, Anfangsgriinde der Mineralogie. Llbers.
von Crell. Berlin iyBs. 8:0. V. B.
274. Anledning tili Stenrikets uppställning på stad-
gade grunder. Sthm. 1785. 8;o. H.
275. Utkast tili Svenska Hallearterne. Sthm 1789.
276. Gadd, Inledning tili Stenrikets känning. Åbo
»787. 8:0. H.
277. Bremer, Anvisning tili malm och bergarter i
Finland. i;a delen. Åbo 1824. 8:0. H.
278—283- Klaproth, Beyträge zum Chemischen
Kenntniss der Mineralkörper. 6 Voi. Posen
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und Berlin 1795. 8.0. De 3 första P. B. och
de 3 senare Hfr. B.
284* Stromeyer, Untersuchung iiber die Mischung
der Mineralkörper. Göttingen igai. 8:0. Ups. B.
285- V. Kobell, Tafeln zur Bestimmung der Mine-
ralien mittelst einfache chemische Versuche.
Miinchen i83- 8:0. H.
286. U. ( v. S., Mineralogische Beyträge. Gotha
1807. 8:0. Hfr. B,
287- Klöden, Beiträge sur mineralogischen und
geognostichen Kenntniss der Mark Brandenburg.
8:0. H.
288* Berzelius, Om blåsrÖrets användande i ohe-
nnen och mineralogien. Sthm 1820. 8:0. P. B.
289> , De !'emp!oi du Chalumeau dans
les analyses chimiques et les deterroinations mi-
neralogiques, traduit par Fresnel. Paris 1821.
8:0. H,
290. , Von der Anwendung des Löth-
rohrs in der Chetnie und Mineralogie. 2;te Aufl.
Niirnberg 1828. 8:0. H.
agi.
, Samma arbete. 3;e uppl. Niirn-
berg iB37> 8:0. H.
2ga, kt. Hcntraiani/mi.
naajfbuoH mpyöuii. St. Pburg igag. 8:0. H.
ag3. Hausmann, Handbuch der Mineralogie. Göt-
tingen iBi3. 8:0. Hfr. B.
ag4- Berzelius, Nouveau Systeme de Mineralogie.
Paris 1819- 8:0. H.
ag5—299. Häily, Traitå de Mineralogie. 4 Voi,
Paris 1822. 8:0. Hfr. B. jemte en Atlas i tviirfolio.
3co—302. Jameson, System of Mineralogy. 3 Voi,
Edinburgh 1820. 8:0. Ups. B.
303. Leonhard, Handbuch der Oryktognosie. Hei-
delberg 1821. 8:0. Ups. B.
304, 305. , Naturgeschichte des Mineralreichs.
a Afdelningar i 2 Voi. Heidelberg 1833. 8;o. H.
306, 307. Naurnann, Lehrbuch der Mineralogie,
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Berlin i8a8« 8:0. H. med dertill hörande Ta-
beller i särskildt Band.
3oS, 3og. Walchner, Handbuch der Mineralogie.
a Voi. Carlsruhe 1829. 8:0. H.
310. Mohs, Anfangsgriinde der Naturgeschichte des
Mineralreichs. Wien 1832. 8:°. Hfr. B.
311. —— , Die Charactere der Klassen, Ordnun-
gen desNaturhistorischenMineral-Systems. Dres-
den 1821-* 8:0. Hfr. B.
31a. MiiHcpajonniecKaa CncmeMa Moca. St. Pburg
iB3i* 8:0. H.
313. Haidinger, AnEangsgriinde der Mineralogie.
Leipzig 1829. 8:0. Hfr. B.
314. Beudant, Traite eletnentaire de Mineralogie.
Paris 1824* 8.0. Hfr. B.
315—3 «7. Brard, Mineralogie appliquee aux arts.
3 Voi. Paris 1821. 8;o. H.
318. Bournon, Dascription d’un goniometre per-
fectionne. Paris 1824. 8:0. H.
319. Kupffer, Handbuch der rechnenden Kristallo-
nomie. St. Pburg 183•. 4,-o. H.
3ao. Hausmann, Untersuchungen iiber die Formen
der leblosen Natur. Gottingen 1821. 4:0, P* B.
321—323- Haiiy, Traite de Gristallographie. aYol.
Paris 1823. jemte en Atlas i tvärfolio.
3a4- Wollaston, On the elementary particles of
certain crystais. London iBl3- 4-'°- H.
325. Brochant de Villiers, De la cristallisation.
Strasbourg 1819. 8:0. Ups. B.
326, 327. Rose, Elemente der Krystallographie.
Berlin 1833- jemte ett särskildt Band Kupferta-
feln. 8:0. H.
328, 329. , Sammaarbeteochupplaga. 2VOI. H.
330, 33i. —— » Samma arbete. 2;a uppl, Berlin
iB3B. 8:0. H. 2 Voi.
332. Zippe, Die Krystallgestalten der Kupferlasur.
Prag iB3o. Med plancher. 8:0. H,
333, 334- Aubuisson de Voisins, Traite de Geo-
gnosie, a Voi. Strasbourg 1819- 8:0. H.
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335- Humboldt, Essai sur la gisement des roches.
Paris iBa3. 8:0. H.
336. Boue, Essai geologique sur I’Ecosse. Paris 1820.
337. Kurr, Geognosie und Mineralreichthum der
Hauptgebirge Europas, Stuttgart iB3s> 8:0. P. B.
338. Brongniart, Sur le gisement des Ophiolites,
Jaspes etc. Paris 1821. 8.0. P. B.
33g. Leonhard, Agenda Geognostica, Heidelberg
1829. 8;0. P. B. med foderal.
34°-343. , Die Basalt-Gebilde in ihren Be-
ziehungen. 8:0. H. 4 exemplar.
344- Ståhl, Das Thiiringer Muschel FlötzKalkstein.
St. Pburg 1 834* 8:o- H.
345. llber eine geologiselle Streitschrift. 8:0. H.
346—353* Dumas, Traite de Chimie, appliquee
aux arts. 5 Tomer. jemte 3 häften plancher.
8 Voi. Paris 1 8.0. H.
354—356. Åkerman, Föreläsningar i ChemiskTech-
nologie. 2 Voi. Sthm iB3a. 8;o. H. jemte ett
häfte plancher i tvärfolio,
357—3öi. Kirchbach, Ghemie und Mineralogie der
Gewerbkunde. a delar i 5 häften. Leipzig iB3B*
8:0. H.
362. Davy, Elemens de Chimie appliquee a I’agri-
culture. Paris 1820. 8:0. H.
563. Horn, Synopsis Metallurgiaa, oder kurze An-
ieitung zur Probierkunst. 1690. Hoorn, Tvänne
gudfruktiga jordegummor Ziphra ochPua, hvilka
uti frågor och svar en lärgirig barnmorska un-
dervisa. Sthm 1719. 8:0. Halfperg. B.
364. Fischer, Genstig tili proberkonsten. Sthm
»738. Collectio rerum curiosarum, Sthm
1738. 8:0. H.
365. Erckern, Beschreibung aller filrnemisten Mi-
neralischen Ertzt unndBergkwercksarten, wie die-
selbigen auf Metaln probirt werden. Frankfurt
a. M. 1580. Folio. Perg. B.
3G6.Baumer,HistoriaLapidum pretiosorum omnium,
Frankfurt 1771. 8:0. P. B.
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367. Bruckman, Gesammelte Beyträge zu såiner
Abhandlung von den Edelsteinen. Braunschweig
1778. 8:0. V. B,
363. Haiiy, Traite des caracteres physiques des
pierres prdcieuses. Paris 1817. B'o. H.
369. Wallerius, Elementa Metallurgiae. Holmiae
1763. 8:0. V. B.
570. Hierne, Den korta anledningen tili åtskilliga
malm och bergarters efterspörjande förklarad.
Sthm 1702. 4;o. V. B.
571. Laugier, Experiences sur le traitement le plus
convenable des mines de cobolt et de nickel.
Paris 18'8- 8:0, H.
372. de Luchet, Essais sur la mineralogie et Ia
metallurgie. Maestricht. 1779. 8:0. H.
373. Jars, Voyages metallurgiques. Med plancher.
Lyon 1784* 4: °. V. B.
374. Norberg, Något tili underrättelse angående
Rysslands tackjerns tillverkning. Sthm xgoa.
8-o. H.
3y5. Rinman, Om den gröfre Jern och stålföräd-
lingen. Sthm 177a. 8; °. H.
376, 377. , Bergverks-Lexicon. a Voi. Sthm
1784. 4-o- H.
578, 379- Broling, Resa i England. 3:e delen. Sthm
18‘7- 8:0. P. B. jemte ett band plancher i stoi;
tvärfoiio.
380. Wallner, Kolarekonsten i Sverige. Sthm 1746,
8:0. P. B.
381, ai Uhr, Berättelse om det nya Svenska kol-
nings-sättet. Sthm iBas> 8:0. H.
332. Kellner, Berg- und Salzwerks-Buch. Frank-
furt tyo2. S.o. P. B.
383. Kunckel, Ars Vitriaria. Frankfurt 1689.
384- D’Ohsson, Kort bfversigt af Chemiens histo-
rie. Sthm. 1826. 8:0. H.
385- Lemery, Cours de chimie oder der vollkom-
mene Chymist. Dresden 1698. 8:0. Perg. B,
3
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386. Acta Laboratorio Stockholmensis. Sthm 1706.
4;o. H.
387. Ståhl, Ausfiihrliche Betrachtung und Beweis
von den Saltzen, dass sie aus einer zarten Erde
mit Wasser innig verbunden, bestehen. Halla
1733. Gedanken vorn Sulphure. 8:0. V. B.
388- , Chyroia rationalis et experimentalis,
Leipzig 1746. Zymotechnia fundamentalis.
1748- 8:0. V. B.
389. , Fundamenta Chemiae dogmaticae et
experimentalis. Niirnberg 1733. 4:o> H.
390. Kunckel von Lövvenstern, Collegium Physico
Ghemicum. Hamburg iy3B. 8:0. L. B.
Sgi. Boerhave, Siementä Chemiae. Leipzig 1732.
8:0. L. B.
3ga. Both, Griindliche Anleitung zur Ghemie.
Leipzig 1733. 8-’o. L. B.
3g3. Gerike, Fundamenta Chemiae rationalis. Leip-
zig 1740- 8:0. H.
394, 395- Neumann, Praelectiones Chemiae. Ber-
lin 1740. 2 Voi. 4:0. Halfperg. B.
396. Fott, Animadversiones Physico Chemicae.
Berlin 1756. 4'°* H.
397. , Observationes et Animadversiones Chy-
micae. 2 delar i 1 Voi. Berlin 1739- 4 :°• H.
3gB. , Physikalisch Chymische Abhandlung
vom Urinsalze. Berlin 1741. 4 ex*
399. Schulz, Chemische Versudie. Halle 1745.
8:0. V. B.
400. Vogel, Institutiones Chemiae. Frankfurt 1774.
8;o. V. B.
4oi. , Samma arbete. Leyden 1737. 8 0. P. B.
402—4°4. Wallerius, Siementä Chemiae physicae.
2 delar i 3 Voi. Sthm 1760. B'o. i:a Voi. V.
B. 2:3 Voi. H.
405. , Bref om Chemiens rätta beskaffenhet,
nytta och värde. Sthm 1751. 8 ; o.
4ob. Hierne, Acta Ghemica Holmiensia, cum an-
notationibus Wallerii. Sthm 1753. 8:0. V. B.
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4o?. Macquer, Elemens de Chymie
Paris 1755. 8.-p. P. B.
408,40- , Eiemens de Chymie pratique. Pa-
ris 1756. 2 Voi. 8:0. P. B.
4i0,4n. , Samma arbete. Äldre upplaga, Pa-
ris 1751. 2 Voi. S:o. V. B.
412, 413. Demachy, Instituts de Chymie. Paris
1766. 2 Voi. 8;o. H.
414. Les Secrets et les frautles de la Chymie et
de Ia pharmacie modernes devoiles. Haag 1759.
8:0. H.
415, 4<6. v. Justi, Gesamrnelte Chymische Schrif-
ten. 2 Voi. Berlin 1760. 8:0. P. B.
417. Granz, Examinis Ghemici doctrinae Meyeria-
nae de actdo pingui, et Blackianae de aere lixo
respectu calcis reetificatio. Leipzig 1770- 8:0. H.
4iB- Caubi, Adversariorum varii momenti liber
unus. Leyden 1771.
419. Marggraff, Chymische Schriften. Berlin 1768.
8:0. V. B.
4so. Jugel, de prima materia metallorum. Zittau
und Leipzig 1787. 8:0. H.
421. Rouelle, Tableau de I’analyse chimique. Pa-
ris «7/4- 8:0. H.
422. von Engeström, Laboratorioni Chemicum. i:a
delens 2:a stycke. Sthm. 1783- 8:0. H.
423. Schefifer, Chemiska föreläsningar. Sthm 1779.
.T. B. Om Chemiens beskaffenhet och nytta,
Sthm 1779 Scheele, Von der Luft und dem
Feuer. Upsala 1777 8:0. V. B.
424. Bergman, Anledning tili föreläsningar om
Chemiens beskaffenhet och nytta. Sthm 1779.
8:0. H.
425, 426. Scheele, Memoires de Chymie. Dijon
1785- 2 Voi. 8:0. V. B.
427, 428. Lavoisier, Traite elementaire de Chimie.
Paris 1793. a Voi. B‘o. Hfr. B.
429. Fourcroy, Pfailosophia Chemica, eller Grund-
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sanningar af den nya Chemien. (jfversättn. af
Sparrman. Sthm 1795. 8:o. H.
430. Gadolin, Inledning tili Chemien. Åbo 1798*
8:0. V. B.
43»■ Monnet, Demonstration de la faussete des
principes des nouveaux Ghimistes. Paris L'an
6:me 8-o. P. B.
432—434- Herbmstädt, Systematischer Grundriss
der allgemeinen Experimental-Chemie. 3 Voi.
Berlin igoo. 8:0. H.
435- Accum, Chemische Unterhaltungen. Kdpen-
hamn 18 « 9- 8:0. V. B.
436. Pleischl, Das Chemische Laboratorion an der
Universität zu Prag. Prag 1820. 8:0. Hfr. B.
43?. Heller, (jber die Rhodizonsäure und die Kro-
konsiure. Prag ,i83- 8:0. H.
438) 43g. Orfila, Elemens de Chimie. Paris 1824.
a Voi. 8:0. H.
440. Wurzer, Handbuch der populären Chemie»
Leipzig 182G. 8:0. P. B.
44i—445- Thenard, Traite de Chimie elementaire
the'orique et pratique. Briissel 1827. 5 Voi. 8:0. H.
44G—448- , Samma arbete. Briissel 1836.
a Voi. med Atlas.
44g. • , Mfimoire sur Ia combinaison de
I’oxigene avecTeau, 4:°• H..
45») 45» • Gay Lussac, Gours de Chimie. Parts
1828. a Voi. Bm. H.
452) 453. Scholz, Lehrbuch der Chemie. .Wien
1829. 2 Voi. 8-'o. P. B.
454) 455- Mitscherlich, Lehrbuch der Chemie. Ber-
lin iB3t. i ;a Bandet och a:a Bandets i:a Af-
delning. a Voi. 8.0. H.
456, 457- , Samma arbete, upplaga oeh
delar. H.
458, 45g. > Samma arbete. a:a upplag.
Berlin 1834* I-a och a;a delarne i 2 Voi. 8:0. H»
460. Berzelius, Essai sur Ia the'orie des propor-
tiona chimiques. Paris 1819. 8:0. Ups. B.
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46 1. Berzelius, Forsok att genom användande af
dea elektro-kemiska theorien och de kemiska
proportionerna grundlägga ett rent vetenskap-
ligt systetn i mineralogien, Sthm ißi4> 8:o.
46a— , Afhandlingar i Physik, Ghemi och
Mineralogie. Sthm 1806. 6 delar i 5 Voi. 8:0.
V. B.
467—fy]i. , Lärobok i Kemien. 2. 4—6: e de-
larne jemte Tabeller, alla af i;a uppl. 8:0. dels
H., dsls P. B. Tabellerne in 4: °- V. B.
472—476. , Lehrbuch der Chemie, iibers. von
Wöhler. Dresden iBas- De a första Bandea
samt 3:e Bandets i:a Afdelning, inalles 5 Voi.
8:0. P. B.
477—484- •, Traite de Chimie, traduit par Jour-
dan. 8 Voi. Paris iB3Q* 8:0. H.
485. , Samina arbete. «:a delen. H,
480,487. •, Föreläsningar iDjurkemien. Sthm
1806. a Voi. H.
488, ■—, Saamia arbete. a;a delen. V. B.489. Zeise, Udfiirlig Framstilling af Ghemieas
Hovedla;rdomtne. i.a delen. Köpenhamn 1829.
8:0. H.
4g0—492. Hess, Ocuoßaiiia 'rncmon Xhmih. 2 Voi.
jemte ett häfte rättelser. St. Pburg IS3I- 8:0. H.
4g3- Wdhler, Oorgaoiska Chemien, öfvers. af UH—-
gren. Sthm j«833. B'o. H.
494. , Första Grunderne af Kemien. Oor-
ganisk Kemi. öfvers. Sthm i83- 8:0. H.
4g5, 4g6* Kastner, Grundziige der Physik undi
Chemie. Niirnberg iBs2* a Voi. 8:0. H.
497, 498. Almroth, Lärobok i Första Grunderna
tili Oorganiska Kemien. Sthm 1834* 8-'o, Fr.B.
jemte ett band tabeller 4; o. H.
499. Girardin, Lecons de Chimie elementaire. Pa-
ris i836. 8:0. H.
500. Rose, Handbuch der analytischen Chemie.
j;a uppl. Berlin 1829. 8:0. H.
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Joi, Joz, , Samma arbete. a:a uppl. a Voi
8:o. H.
Jo3, 504. , Samma arbete. 3;e uppl. Berlin
i§33. a Vo). 8-'o. Fr. B.
Jofj. Liebig, Anleitung zum Analyse organischer
Körper. Braunschweig iB3y. 8:o, H.
506. Vauquelin, Manuel de I’essayeur. Paris iQiz.
8:o. H.
Joy. Burman Becker, Veiledning til at foretage
chemiske analyser. Kdpenhamn 1829. §:o. H.
JoB. Jobnston, Chemical tables. Fart, 1. Edin-
bourgh 1836. 40. H.
Jog,
,
Tables of chemica! constants. Edin-
bourgh. litan tryckningsar. 8:0. H.
5»o. Berlin, Växikemin i Sammandrag. Sthm 1835.
8:0. H.
Ju, 512. Gmelin , Handbuch der theoretischen
Chemie. i:a delens i:a och a:a Afdelning. a Voi.
Frankfurt am Main 1827. S:o. V. B 1
Ji3, 5i4- Horkei, Archiv der thierischen Chemie,
Kalle iQoi, De a första häftena i 8.:o. H.
5 15—Jäi. Macquer, Chymisches Wnrterbuch. Leip-
zig 178S— lygt. 7 Voi. 8:0. V. B.
5*2, 5 23. Crell, Chemisches Archiv. Leipzig iyB3.
a Voi. 8:0 P. B.
Ja4> 52 5- Trommsdorff, Allgemeine Chemischs
Bibliothek. Erfurt 1802. 2 Voi. 8:0. V. B,
Ja6, 527. Liebig und Poggendorff, Handwörter-
buch der Chemie. De 3 Idrsta Lieferungen i
a häften. Braunschweig 1837- 8:0. H.
528. Pelletan, Dictionnaire de Chimie generale et
medicale. i.-a Tonien A—b. Paris 18aa. 8:0. H.
Jzg—567. Das Laboratoriona. Eine Sammlung von
Äbbildungen und Beschreibungen der besten
Apparate zum Behuf der Chemie. Weimar
1825—1838- 39 Voi, 4:0. H.
Ficinus, Handbuch der medizinischen Chemie,
Leipzig und Baltimore iB3a. 8:o« P. B.
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56g. Malouin, Die medizinsche Chemie. Alten-
burg 1763.
Syö. Retzius, Primae lineae Pharmaciae. Göttin-
gen 1771. 8:0. H.
571. Mellin, Pharmacia seculo moderno accom-
modata. Altenburg 1782.
57a. Pharmacopoea Collegii regalis medicorum Lon-
dinensis. Frankfurt a. M. 1748- 8:0. V. B.
Sy 3- Pharmacopoea Fennica. Aboae «819- 8:0, H,
374. Pharmacopoea Suecica. Sthm 18^6.
SyS- Pharmacopoea Suecica. Sthm iyys Phar-
macopoea Lond. Frankf, a, M. 1741 Phar-
macopoea Edinb. Bremen 1748 Pharmaco-
poea pauperum Edinb. Frankf. 176 a —Parma-
copoea Meadiana. Frankf. 1761. 8-o. V. B.
576. Pharmacopoea Edinb. Edinb. 1774- 8:0. V. B.
Syy. Pharmacopoea Bossica. St. Pburg 1782. 8:0.
P. B.
SyS- Poerner, Selectus materiae nledicae. Leip-
zig 1767.
579. Boerhave, Libellus de materia medica.
£BO. , Tractatus de viribus medicamentorum.
£Bl. Magendie, Formulaire de la prcparation et
de l emploi de plusieurs nouveaux medicamens.
Paris 1822. 8:0. H.
£B2. Cullen, Materia medica. Leipzig 1781. 8;0. H.
583» 584- Cartheuser, Fundamenta materiae medi-
cae, 3 Voi. Frankfurt 1767. 8;o. V. B.
£B5- Bergius, Materia medica e regno vegetabili.
Sthm 1778.
£B6. Bussy och Boutron Charlard, Traitd des mo-
yens de rdconnaitre les falsillcations des drogues.
Paris 1829. 8:0. H.
587—593» Geiger, Handbuch der Pharmacie, Hei-
delberg iB3a. a delar i 7 Voi., dels H., dels
Hfr. B.
5g4- Schwartze, PharmakoguosticheTabellen, Leip-
zig 1827. Folio. Hfr. B.
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5g5. Gmelin, Allgemeine Geschichte der Pflanzen-
gifte. Niirnberg 1777. 8:0. V, B.
5g6. Mead, Mechanica expositio venenorum. Ley-
den 1737- Medica Sacra, 1770.
597—599» Orfila, Allgemeine Toxicologie oder
Giftkunde, mit Zusätzen von Hermbstädt. Ber-
lin 1818- i;8, a;a och 4:e delarne. 8:0. V. B.
Goo. Dale, Pharmacologia sen manuductio in ma-
teriam medicam. Bremen 1713. 8:0. Perg. B.
601. Collin, Observationum circa morbos acutos
et chronicos Pars 3:3 et 4--a . 1 Voi. Wien 1773.
8;o. V. B. ' »
602, 603. Ronander, System i Pharmacologien.
Sthm jgzS- i:a delens bägge afdelningar. 8:0.
H. a Voi.
604. , Samma arbete. i:a delens i.-a afdelning.
605, Molenbrochius, Gochlearia curiosa. Leipzig
1674, utan titelblad Godelmann, De magis
et veneficis. Niirnberg 1676. Defect. 1 Voi.
8:0. H.
606, 607. Storck, Libellus de Cicuta. Wien 1761.
a Voi. 8:0. i:a Voi. V. 8., 2;a Voi. H.
608. , Libellus de Stramonio, Hyoscyamo,
Aconito. Wien 1763. 8:0. V. B.
609. , Libellus quo continuantur experi-
menta circa nova medicamenta. Wien 1765.
8:0. H.
Gro—6lB. Trommsdorff, Journal der Pharmacie,
Leipzig 1794— JBOO. g Voi. 8:o, V. 8., sista
bandet H.
61 g. Rosen von Rosenstein, Hus- och Rese-Apo-
tlrek. Sthm 1772.
620. Cardilucius, Neue Stadt- und Landt-Apothek.
Frankfurt 1670. 8:0. Perg. B.
621. Farmin, Instructions importans au peuple.
Yverdon 17G8. S.-o. Fr. B.
622. Galenus, Ars medica. Venedig —l
Antonii Musae Brasayoli Examen omnium cata-
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potiormn vei pllularum. Lyon iS44- * Voi.
8:0. Perg. B.
6a3—625. vanSwieten, Commentarii in Hermanni
Boerhave Aphorismos de cognoscendis et caran-
dis tnorbis. 2.a, 3: e och s:e Tomeraa. 3 Voi.
Hildburghausen 174?- 4’° • E. B.
626. Hoffman, Opera physico medica. Gen£ 17/0
Folio. L. B.
627. Tissot, Epistolae medico practicae. Jena 1771.
8:0. H.
628. Boerhave, Aphorismi de cognoscendis et cu-
randis morbis. Niiruberg 1747. 8:0. Halfperg. B.
629. Bauhinus, Humani Gorporis Anatome. Utan
titelblad. 8:0. Perg. B.
630. Adriani a Mynsicht, Medicinisch Chymisch
Schatz- und Rustkammer. Stuttgart i6g6. 8:0,
Perg. B.
631. Bontekoe, Kurze Abhandlung von dem mensch-
lichea Leben, m. m. Budissin 1636. g;o. Perg. B,
632. Cartheuser, Vermehrte Betrachtungen iiber
einige Mateiden aus der Diaetetik. Gliickstadt
und Aitona 1761. 8:0. V, B.
633. Neue medizinische und chirurgischegWahr-
nehmungen. Altenburg 1771. i.-aßandet. 8:0. H.
634. Cavallo, Versuch iiber die Theorie und An-
wendung der medicinischer Electricität. Leip-
zig 1782. B=o. V. B,
635- Crawford, Versuche iiber die thierische Wär-
me. Leipzig .785. 8:0. V. B.
636. Woyten, Vollständig Medizinisches Lexicon.
Leipzig o. Danzig 1702. 8:0. L. B.
637, 638. Pougens, Dictionnaire de Medicine pra-
tique et de Chirurgie. 2 Voi, Montpellier iBi3,
18*4- 8:0. H.
639—644- Richter, Chirurgische Bibliothek. 5 de-
lar och 6:e delens i;a stycke. Göttingen 1770.
6 Voi. 8:0. V. B.
645—656. Meckel, Deutsches Archiv der Physio-
logie. De 7 fdrsta Banden samt S:e Bandets i:a
4
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och a.-a häften. Berlin och Halle 18*5—iBa3.
ia Voi. S.-0., dels V. B. dels H.*■** 7
657, Henz, Entwurf eines Verzeichaisses Veteri-
aärischer Schrifteo. Stendal 1781. S.-o. P. B,
653—664. Magendie, Lecpns sur le Gholera mor-
bus. Paris i85- 7 Voi. 8;o. H.
665. Svederus, Cholera morbus. Sthm aB3>• &o. H.
G66. Wawruch, Disquisitio medica cholerae. Wien
4:0. H.
667. Broussais, Ls Cholera morbus epidemique.
Paris iB3a» S;o. H.
6CB. Roeler, Bewährte Vorschrift gegen die Furcht
vor Gholera. Gelle 1831- 4:°. H.
C6g. Scbaarschmidt, Von dea Venerischen Krank-
heiten. Berlin 1765. Fordyce, Geoane Un-
tersuchung der Venarischen Krankheit. Alten-
burg 1759. 1 Voi. §;o. Y. B.
670. Relation succinte touchant les accidens de Ja
peste de Marseille. Paris 1720. 8:0. H.
671. Plecck, Doctrina de morbis cutaneis, Wien
1775. 8:0. H.
672. Delius, Äbhaadlung von Blähungen. Nilrn-
berg 1762, 8:0. P. B.
673. Richter, Abbandlung von den Brlichen.
Götsingen *778. 8:0. V. B.
674. Rådgifvare för alla dem, som plågas af sletn
i lungorne, haisen, m. m. Sthm 1828- 8;o. H,
676. De osseis tumoribus, Auctore Antonio Melani,
Goloniae Agrippinae 1765. 8;o. H.
677. Sommering, Eemerkungen über den Magen
.des Menschen. 4'°- H*
678. Daniel, Imstitutionum medicarum adumbratio.
Leipzig 1778. 4:o. Ex.
679. Gallo, Opuscula medico practica. Rom iysa.
4:0. Ex.
680. Wiel, Bemerkungen von dem Krähen-Augen.
Wittenberg. 4:°* ex.
1. Flemyng, Abbandlung von der iibermässigen
Fettigkeil des Körpers. 8:0. H.
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6ga. Bergman, Neuvo kuinka kulku-taudit este-
tään. i:n kappale, Kepulista. Åbo 1775. 8:0. H.
683. Stoliberg, Der Englische Wahrsager aas dem
Urin, Hamburg 1758.
684‘ Segajag d’Etchepare, Note sur quelques points
de Physiologie. 8:0. H.
6g5. , Samroa arbete, H.
6g6. Hsmbsrger, Grunciieguog einer bcfriedigen-
åen Tfaeorie der homoeopatischen Heilart. Miia-
chen igas. 8:0. H.
657. Meister, Aufklärung iiber das Anabaia. Gii-
strow j835»
688. Burdacfa, Obe? den Schall md Schlag des
Herzens. Wien 4! °" H.
689—691. Sacklen, Sverges Lakarehistorie. 3 Voi.
8:0. H,
692. Berzelius och Gadelius, Vetenskaps-Journal
for Läkare och Fältskärer. i;a Basdets 3:e häf-
te. Sthm ig«o. 8:0. H.
6g3» 694. Trafvenfelt, ÅrsberätteSse- för Sv. Lä-
kare-Sällskapets arbeten igra a *Bl3. a Voi.
8:0, H.
6g5. ■ , Ärsberättelse för jBi3» H.6g6. —•—• , Ssmma ars årsberättelse. H.
6g7—6gg. Svenska Läkare-Sällskapets Hacdlingar.
3;a Bandets i: a och 3:e haften samC g:e Baadet.
3 Voi. 8:0. H.
700. Saimaa arbete. S:a Bandets i:a häfte.
701- Saaima arbete och häfte. H,
702. Saimaa arbete och häfte. H.
703. Samma arbete och häfte, H.
704. Samma arbete och häfte. H,
705. Samma arbete och häfte. H.
706. Funk, Naturliche Msgie. Berlin 1783. S.-o.
P. B.
707,. Handbok i naturliga magiea. Upsala och
Sthm i83- 12:0. H.
708. Hoffberg, Anvlsning tili yäxtrikets känaedom.
a uppl. 8:0. V. B.
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yog. Liljeblad, Utkast tili Svensk Flora. Upsalat
1816. g;o. V. B.
yio—714* Histoire naturelle des Vdgdtaux. 1. 3.
4.5*7— 10. Tomeraa. 5 Voi. Paris 1772. 8:0. H.
715. Gdppert, Über die Wärme-Entwicklung ia
der lebenden Pflanze. Wien 1832. 8:0. H.
71 6. Brongniart, Coasiderations sur la nature da
la vegetation. g.-o. H.
717. Sundewall, Lärobok i Zoologien, Lund 1 835.
8:0. V. B.
718. Gyllenhaal, Insecta Suecica. i;aTomen. Skara
1808.
719, 720. Linnd, Systema naturae, Sthm 1766,
a.a och 3-e delarne, g;o. P. B.
721. Gommentarii de rebus in scientia naturali et
medieina gestis. Leipzig 1788:0. P. B.
722. Bibiiotheca Physico-medica. Leipzig 1835»
8:0. H.
723» 724* Memoires de Ia socidt£ d’histoire natu-
relle de Paris. i;a ocfa 2.a Partie. 2 Voi. Paris
iBa3. 4:°. H.
72 5* Hebenstreit, Anthropologia Forensis. Leip-
zig 1753. 8:0. H.
726. Teichmeyer, Institutiones medicinae legalis
vei forensis. Jena iysi, 4:o. H.
727. Kiernander, Utkast tili Medicinal-Lagfarenhe-
ten, Sthm, utan tryckn, år. 8.0. V. B.
728- Les cincj Godes du Royaume. Paris 1819.
12:0. H.
729. Statuter för Kejserl. Alexanders-Uniyersitetet.
St. Pburg 1829. 4;o. V. B.
730. Samma arbete. H.
731. Rolhlieb, Samling af Författningar angåenda
Rang. Sthm 1823. 8.0, H.
732. Den unga Juristen. Hfors i833. 8:0. H.
733» 734- J. G. v. Bonsdorff, Finlands Kameral
Lagtarenhet. Hfors i 833. a Voi. 4-°- H*
735. G. G. v. Bonsdorff, Debiterings- och Beskatt-.
ningsyerket i Åbo Län, Åbo i833. 4;o * H.
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736. Loccenius, Lexicon Juris Sveo-Gothici. Up-
sala 1665.
757. Underdänig Berättelse otn Finlands tillstånd
och förvaltning. Hfors iB3ö. 4: °- H.
738, 73g* Chaptal, L’i tulustrie Francaise. z Yol.
Paris 181 g- 8:0. H.
740. Chabrol, Recherches statistiques sur la ville
de Paris. Paris 1821. 8:0. P. B.
741. Friedlander, Bibiiographie methodique des
ouvrages publies en Allemagne sur les pauvres.
Paris 1823. H.
74a. Banjon, Des prisons, de leur rdgime, et des
moyens de les ameliorer. Paris 1821. 8:0. H.
743. Eve, Tableau historique des prisons d etat en
France sous le regne de Buonaparte. Paris iB«4*
8:0. H.
744- Duchanoj, Projet d’une nouvelle organisation
des Hopitaus, Hospices et Secours å domicile
de Paris. 4-'°- H.
745. Bapport au Cons.eil des Hospices en Paris sur
les rdsultats de I’administration paternelle de la
Boulangerie pendant I'annee 1820. 8:0. H.
746. Arretes du Ministre de I’interieur relatifs aux
secours å domicile dans Paris. Peris 1813- 8:0. H.
747. Compte des depenses faites ä I’hopital Saint
Louis 1821. 8:0. H.
748* Maison Royale de Sante, Reglement. 8:0. H*
749. Rostan, Discours dans le Seance de distribu-
tion des prix aux eleves des hopitaux civils da
Paris. Paris 1820. 6:0. H.
75°—752. Karmarsch, Grundriss der mechanischen
Technologie. i.-a Bandet samt 2.a Bandets i.a
Lieferung. 3 Voi. Hannover iB37—1838. 8:0. Hd
753-756. Polytechnisches Central-Blatt. Ärgängarne
iB35—>857‘ samt N:o I—6l.1 —61. för 1838. aårgån-
gar H., 2 oinb.
75?—762. Schiebe, Universal-Lexicon der Handels-*
Wissenschaften, 7 Lieferungeu i 6 Voi. Leip-
zig 1836—1837. 4--o. H.
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763. v. Justi, Vollständige Abhandlung von Ma-
nufacturen und Fabrikeo. 2;a delen. Köpenhama
1761. 8:0» IL
764—773» Hushållnings-Journal 3789. Febr.—Juli
samt Sept.—Dec. häftena. 10 Yo!. 8;o. H.
774. Kreuger, Om Ängmächiner. Sthm i§33.
775—778” Thaer, Den rstioneila laedthushållnin-
gens grundsatser. 4 Voi. Sthm 1816—1817.
8:0. H.
779. Zierl, Die Encyklopädie der Landwirtbschaft.
i;a afdeln. Regensburg 1837. S;o. H.
780. Liiders, Abhandlungen iiber das Ackerwesen.
Fiensburg 1765. 8:0. H.
781. Die Ackerbau nach den neuestea Erfahrua-
gen. Augsdurg 1766. 8-’o. H.
782. Stisser, Einleituug zurLandtwirthschaft. Jena
1735. 8:0. H.
783. Gleditsch, Systematische Einleitung in die
neuere Fcrstwissenscbaft. 1 .-a Bandet. Berlin 1744*
8;o. H.
784- —■— » Vermischte Physikalicb-Botanisch-
Oeconomische Abhandlungen, 2;a- delen. Halla
1766. 8:0. H.
785. De Dree, Descriptioa de la charrne ä soc
aiobile. 8;o<, H.
736. Kraus, UnterrichE von der Gärtnerey. Ber-
lin 1773. §;o. H.
787. Lissander, Anmärkningar vid Svenska Träd-
gärds-sköEselo. Sthm 1768. 8:0. H.
788—793- Landtbruks-Academiens Annaler. Ärgån-
garne ISI 3 —eS>B. 6 Voi. 8:0. H.
794—Bis- Ruder, Allgemeine Landtwirthschaftliche
Zeitung. Hela årgången 1837 samt för 1838
Jan.—Oct. häftena.. 22 Voi. Halle 4-°• H.
816—839* Grohmana, Ideen-Magazin fiir Archite-
cten, Kiinstler und Handtwerker. i.-a Bandet,
häftena 1— 9, 11 och is. af s:a samt s— 6. af
3;e Bandet. Inalles 29 Voi. Leipzig s 836. 4:o. H.
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84°* Inventarium ofver machiner i Kongi, Modell-,
kamtnaren i Stockholm. Sthtn 1799. 8:0. H.
341. Beskrifning öfver en elektrisk lampa. Sthm
1826., Med planche. 8;o, H.
S4®- Laurens, Descriptioa d’aoe aouvelle Cafetiere
å sifflet. Paris igai. Med planche. 8:0. H.
§43. Berättelse omElfdahlsPorphyrverk. Sthm 1803.
844. Aa account of the efiect of the Pensilvaniaa
Stove Grates. Med planche. Tvärfolio. H.
845. Triewald, Tractat om bi. Sthm 1728» 8:0.
V. B,
846, Neumann, Vergleichung der Zuckerfabrika-
tioo aus yerschiedenen Gewächsen. Prag «837»
8:0. H.
S4y> Siemens, Beskrifning på en apparat tili po-
täters beredniag för bränyinsbränning. Sthm
1823. 8:0. H.
848- Döbereiner, Dia Gährungs-Chemie. Jana
igaa. g:o. H.
849» Pa.to.imra, o ynorapeö.seniii ropauaxi. napoiva
npn EHHOKypeniu. 8:0, H,
850. Leng, Volfständige Darstellung der Holzes-
sigs. Ilmenau 1829.
85«—858" Westring, Svenska lafyarnes färghisto-
rie. Med plancher. i.-a Bandet. 8 Voi., 8;o. H.
Ssg. Runge, Farbenchemie. Berlin 1834= 8:0. P. B.
860. Schrader, Handbok i Färgkonsten. Sthm
1833- 8;o. H.
§si. Hellot, Färbekunst. Altenburg. 1765. 8;o. V. B.
86a. Orn kreatursbess anyändande såsom gbdning.
Åbo 1836. 8;o. H.
863. O m Been-GJödning. Beretoing af en Enge3.sk
Gommittee, Köpenhamn 1 829. 8:0. H.
864. Von iuftreinigendem Pulver und der anima-
lischen Kohle. St. Pburg iB3B-
865. Spetzler,, Anleitung zur Anlage Artesischer
Brunnen. Med plancher. Liibeck iB3a. 8;o. H.
866. Plieninger, Die Artesischen Brunnen in Wur-
temberg. Med en pian. 8:0. H. \
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867. Gutle, Anvisning att forfärdiga goda fernissor.
Sthm 1799. 8:0. H.
368- Taschenbuch för das Geschäftsleben. Helm-
städt. 8:0. P. B. med foderal.
369. Appert, Den oumbärliga hushållsboken. Sthm
181 «• 8:0. H.
870. , Die Kunst alle animalischen und ve-
getabilischen Substanzen mehrere Jahre zu er-
halten. Wien x83 2. 8:0. H.
871. Zenker, Allgemein bewährter Wiener Koch-
buch. Wien 1831* S:». H.
872. By3. Be.auvilliers, L’art du Guisinier. Pam
iBa4- 2 Voi. 8;o. H.
874 Leng, Jahrbuch der neuesten Erfindnngen.
6.e årgången ellet för 1827. Ilmenau 183 * -
8-o. P. B.
875. Norberg, Beilagen zur Geschichte der Erfin-
dungen. i;a häftet. Reval. 8:0. P. B.
876. Hierne, Brevis manuduclio ad fontes medica-
tas aquasque minerales. Sthm 1707. ia:o. V. B,
877. Wallerius, Tentattuna physico-chemica circa
aquas thermales aquisgranenses.- Leyden 1699,
8:0. Perg. B.
8781 879- Hille, Die Heilquellen Deutschlands und
der Schweitz. Leipzig ig37- 2 Voi. 8:0. H.
880. Droste-Hiilshoff, Ems und seine Heilquellen.
Med plancher. Miinster iBsi*
881. Pleischl, Chemische Untersuehung der PraF-
ger-Wasser. Prag 1836. B:°*
882. Tretschler, Canstatts Mineralquellen und Bä-
der. Med plancher och charta. Stuttgart iB34*
8.0. H.
883. Tegeler, Die Mineralquellen und das Mine-
ralschlammbad von Talenhausen, Lemgo 1830.
8:0. H.
884- Löwig, Die Mineralquellen von Baden in
Ganton Aargau. Ziirich 1837. 8:0. H.
885. Menke, Die Pleilkräfte des Pyrmonter Stahl-
wassers. Pyrmont t835» 8:0. H.
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886. Neueste Nacbricbt iiber Kissingen und Seine
Heilquellen. Wiirzburg iS3I. 8:0. H.
887. Balling, Kissingens Bäder und Heilquellen.
Stuttgart 1837. 8;o. H.
888* Wendt, Die Heilquellen zu Kissingen. Med
planche. Breslau i83- 8;0.
88g. Frankl, Marienbad, seine Heilquellen und
Umgebungen. Prag 1837. 8 ;o. H.
890. Heidler, tjber den Gebrauch mineralischer
Wåsser am Abend, mit besonderer Rucksicht auf
Marienbad. Leipzig 1836. 8:0. H.
891. Wagner, Beobachtungen iiber Karlsbad und
seine Heilwirkung. Prag i83- 8:0. H.
892. Berzelius, Tillagg tili en afhandling om Carls-
bads vatten, jemte undersdkning om några an-
dra vatten fran Böhmen. Sthm 1826. 8:0. H.
gg3. Ronander, Carlsbader- Emser- Marienbader-
Eger- Pyrmonter- och Spaavattnens nytta och
bruk. Sthm 1827.
894. Gräfe und Kalisch, Jahrfciicher fur Deutsch-
lands Heilquellen und Seebäder. 2;e årgangen*
Berlin 18ÄS-
Bgs» 896. Struve, Die kiinstlichen Mineralwässer,
a Voi. Dresden 1824. 8;o. H.
897. Schultz, Die Heilquellen bey Neapel. Berlin
1837- 8:0. H.
SgB. Miihry, Über das Seebaden und das Norder-
neyer Seebad. Hannover 1836. 8:0. H.
899. Salomon, Erinnerungen an das Seebad au£
Helgoland i83- Med planche. Hamburg. 8;o. H,
goo. Biot, Notice historique sur la vie et les ouvra-
ges de Newton, extraite de la biographie uni-
verselle. 8.0. H.
goi. Silvestre, Notice biographique sur M. Andre
Thouin. Paris 1825. 8:0. H.
903. Beaumont, L’observateur au cimetiere du P.
La Chaise. Paris 1831. Medplancher. ia.o. H.
903. The Battle ofWaterloo in an allegory. Lon-
don igai. 8:0. H.
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go- Campe, Golumbns, oder die Entdeckung von
Westindien. Paris 1803. 8:o. P. B.
gos. Familjebok eller Journal för barn. Öfvers.
i.-a delen. Stbm jgoo. 8;o. H.
go6. Com'b, Onucaiiie OMÖ.icjiamr, a ripa
ii.wiOMHiianiaxTi bt. Fopoyii BeatcKii. St. Pburg
1801. P. B.
goy. Origina! life in London N.’o i. Med planche.
London «821. 8:0. H.
goB- The Coronation. Med plancher. London
utan tr. år. 8:0. H.
gog. The one-eyed coronation or a peep into West-
minster Abbey. Med planche. London utan
tr. är. 8:0. H.
gio. Paban, La vertu couronnee. Sthm 1818-
4:o. H.
gu. Konsten att väljä sig hustru. öfvers. Sthm
1828. 8:0. H.
gi2. Campe, Tili den giftvuxna ungdomen nagra
ord. öfvers. Sthm 1819. 8:0. H.
gi3. Gellert, Briefe. Ahbandlung vom guten
Geschmacke in Briefen. Upsala 179a. 8:0. V. B.
gi4* Bjurman, Bref-Ställare. Sthm jy3g. S-'o. V. B.
gis. Ghristiane Marie von Ziegler, Vermischts
Schriften, Göttingen iy3g. 8:0. L. B.
g 16. Runeberg, Dikter. Hfors iB3o. 8 ;o. H.
giy. Nervander, Dister af Konung Ludvig i Bä-
jern. Hfors iB3o. ia;o. H.
giB. Fredmans Epistlar. Fahlun 1818- 8:0. V. B.
gig. L’Observateur et Ärlequin auxSalons. Griti-
que des tableaux en Vaudeville. Paris 1822.
12,0. H.
gao. Staberls Reise-Abenteuer. Komisches Sing-
spiel. Hfors 1833- Bto, H.
gai. Jouy, Syliä. Tragedie. Paris 1822. Med plan-
cher. 8:0. H.
922. R Barbiere di Seviglia. Drama giocoso in 3
Atte. Med Fiansk öfyersättning. Paris 1821.
8:0. H.
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gas. Lebrun, Marie Stuart. Tragedie. Paris iSao.
8-o. H.
924. Die Hagestolzen. Lustspiel. litan titelblad,
8:0. V. B.
925. Arien und Gesänge der Oper; Die Stumme
von Portici. Hamburg utan tr. år. 8-‘o. H.
926. Ramar tili Taflorne af vådelden i Åbo. Åbo
igag. 8:0. H.
937. Fr, Lenpold Graf zu Stolberg, Kurze Ab-
fertigung der Scbmähschrift das Herrn Voss wi-
der ihn. 8:0, ex.
928—g3s* Berättelse om Bibelsällskapernes i Fin-
land göromål åren igaa—iBa4- >827. iB3o. iB3u
iB34—1836. 8 Voi. Åbo 1823—1827. 4 ;°. H.
936. Kejserl. Finska Hushållnings-Sällsfcapet år 1823.
Åbo iBa4- 8:0. H.
937, 938- Samma Sällskaps Redogörelse för åren
igaa. 1824—1827. 8:0. H. a Voi.
o3q. Stadgar för Finska Trädgardsodlings-Sällska-
pet. Åbo 1837. 8:0. H,
g4o. Bolagsreglor för Societets-inrättningen i Hel-
singfors. 8;o. H.
941. Douglas Loveday, Petition å la Chambre des
Pairs. Paris 1823. 8:0. H.
942, Reponse de Miss Emely Loveday ä la meme
petition. Paris »822. 8:0. H.
g4- Fortsättning af Grefve Hermanssons Contra-
deduction i tvisten om Färna och Borkhammars
Fidei-Commiss. Sthm 1833- 4 :°- H.
g4- Anförande uti samma tvist ä Brukspatron Dahls
sida. Sthm i83- 4°• H.
945. Råttegångshandlingar uti ett emot Bergs-Rå-
det Julin utfördt m°d angående otillåten brän-
vinsbrännings-redskap, Hfors j836. 8:0. H.
g46. Handlingar rörande Consistorii vid Kejserl.
Alexanders-Universitetet Beslut i anledning af
det efter Professoren Sjöstedt ledigt blifna uu-
derstöd för unga Litteratörer. Hfors 1832. H.:o. H.
g4y. Handlingar angående den af Hans Kejserli^a
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Majestät anbefallda granskning af den academi-
ska Lagstiftningen samt tillförordnandet af Vice
Canceller. Åbo igai. 8:o. H.
g4B- Acta inaugurationis novarum Academiae Abo-
ensis Aedium. Med planche. Åbo 1821. 4 :°* V- B.
g4g. Handlingar angaende invigningen af Kejserl.
Alexanders-Universitetets nya Hufvudbyggnad.
Med planche. Hfors 1833- 4:o. H.g49 b) Sacra Natalitia Principis Ludovici Eugenii,
celebrata a Regia Academia Carolina. Lund igaß.
4.0. H.
950. EhrenstrÖm, Tai vid Geheime-R3det Friherre
Gyldenstolpes jordfästning. Hfors iB3*- 8:0. H.
951. Aminoff, Tai vid Inscriptionen den 26 Oct.
1821. Åbo igai. 8:0. H.
gsa. Tai vid Högtidligheten i Åbo den 3 April
1791. 8:0. H.
gS3- Saarnia arbete. H,
qs4’ Sannaa arbete. H.
955- af Tengström, Tai den 3 Oct. 1826. Åbo
182b. 8;o. H,
956. Samina arbete. H.
gsy. Tai haline vid Upsala Umversitet vid iS3o
ars Jubelfest. Upsala r832. 4:0. H.
g5B« Lagerbjelko, Tai öfver Presidenten Friherre
Edelcrantz, Sthm 1821, 8 :o. H.
gsg. Sjöström, Sorgetal den 4 April jgaS. Åbo
1826- 8:0. H.
960. Saamia arbete. H.
961. Lille, In memoriam Jmperatoris Alexandri I.
parentalis oratio, Aboae 1826. 8:0. H,
962, Orationes in tersecularem Reformationis me-,
moriam. Åbo 1821. 4:<>. V. B.
963. Orationes Panegyricae trilingues. Åbo xB*s>
4:0. H.
964. Ranekcn, Predikan vid Philosophiae Doctors-
Promotioncn 1527, Hfors 1837- 8:0. H.
9,65. Kalm, Oratio parentalis in memoriam Impe®
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ratricis Viduae Elisabethae Alexievnae. Aboae
1827, 4 :o. H.
966. Örationes Panegyricae, quibus snam pietatem
diebus ay et 28 Junii 18H. testatam fecit Aca-
deniia Aboensis. 4:o. P. B.
067. Svenska Samlingar. 6:e Styckef. Wästeräs
1766. 8:0. H.
968. Runeberg, Tai om inått-, mål- och vigt-in-
rättningar i Sverige. Sthm 1757. S-o. H.
969. Odhelius, Tai om dödligheten i Stockholm.
Sthm iyBs. S=o. H.
970. Tai i K. Vet. Acad. af Bergius, Gadd, Leche,
Schiitzer, Martin, Acrell, Bäck, Zetzell, Strand-
berg, Odhelius, Salbergoch Wallerius. 8:0. V. B.
971. Ta! af Linne, Celsius, De Geer, Klingenstjer-
na, Leche, Stenius, Bergman, Ahlsirdmer, Björk-
ström m. fl. 8:0. V. B.
972. TalafHöpken, Wilcke, Maiset, Clark, Berg-
man, Schdnberg, Westerman, Rudensköld, Ro-
chefoucault, Roberg, Celsius, Berch, Martin,
Hierzeel, Trozelius, Leche, Gadd och Sahlstedt.
8:0. V. B.
973- Tai af Linne, De Geer, Rosen, Strandberg,
Schiitzer, Martin, Schultz, Wahlbom, Leche och
Acrel. 8:0. V. B.
9y4- TalafMonro, Martin, Ribe, Rönnow, Acrel,
Schultz, Tissot, Kryger, m. fl. 8:0. V. B.
975. Tai af Odhelius, Barchaeus, Dalberg, Clerck,
Gullander, Hermelin, Bergius, Ekholm, m. fl.
8:0. V. B.
976. Äreminne af Höpken öfver Tessin, Stocken-
striim öfver Ekeblad, v. Arbin Öfver Ehrensvärd,
Bäck öfver Linne och Celsius, Schönberg öfver
Gissler, Mörk öfver liesseiing, Bergman öfver
Brandt och Swab, Gadd öfver Tessin, samt ia-
trädestal af särskilda personer. 8:0. V. B.
977. Bergius, Tai om läcksrheter. Sthm xyBs»
8:0. H.
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gyg. Schultdn, Tabeller tili lältande af växelräk-
ning. Hfors iB3a. 12:0. P. B.
979—986. Finlands Stats-Galender för ären 1
1827. 1828- iB3o. iB3«. i83- 1835- och iB3y.
8 Voi. P. B. !
987—99a. Das Pfennig-Magazin. De 5 första Ar-
gångarne, samt af 6:te eller iB3Bårs tili och med
Augusti häftet, pä N-- o 263 när, 4* Årgångar
inbundne i P. 8., de öfrige oinb.
993 —>005. Der Römisch Kaiserlichen Acadetnie
der Naturforscher Medizinisch Ghymisch Bo-
tanische Abhandlungen. 1. 3. 6—g. 12. 14—«6;
18—20. delarne. i 3 Voi. INilrnberg 1755—>771.
4-o. P. B.
1006—1032. Svenska Vetenskaps-Acadetniens Hand-
lingar för åren 1739—tySS- *760—1762. 1767—•
1773. 1776 och 1777. Inalles 27 Voi. 8:0. L. B.
1033—1052. Samma arbete för åren 1739- 1740
ars i;a qvartal, 1744* *?45 års 3-e qvartal, 1746
ars a sista qvartaler, 1749» *758- 1770. 1 774-
1777. 1778 års 4:e qvartal. 1780 års i;a o. a:a
qvartaler, 1781. 1783 års 3:e qvartal och 1784
års 3 första qvartaler. Inalles ao Voi., dels P.
B. dels H.
ios3—xo6G. Samma arbete for ären 1821—iB3o.
xB3a—<B34- och *836. 14 Voi., dels Hfr. 8.,
dels H.
1067. Samma arbete, duplett för förra hälften af
år JBa4-
j068—1090.8—1090. Årsberättelse af Svenska Vetenskaps-
Academiens Embetsmän for åren 1823—1829.
jemte namn-register för dessa år, samt särskilda
häften för ären iB3o—1837» Inalles 23 Voi.,
dels Hfr. 8., dels P. 8., dels H.
1091—1131. Annales des Mines. Årgångarne 1821—
1828. 41 häften. 8-- o. H.
1132—u4g. Journal de Pharmacie. Årgångarne
1821—1828. 1829 pä 7:0 häftet när. iB3o—iB3a.
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i833 pä i2;e häftet när. iB34* I 837« samt för
Sr x838« häftena i—B*
i iso, ils». Samma arbete. a dupletthäften for år
18*9-
li sa—iig3. Annales de Chimie et Physique. 16—■
si,, zz på i häfle när, 23 på a häften när,
a5— sa. samt i häfte pä 53; e Tom. eller fråa
igai tili och med Maj 1833-, delsHfr.B,, dels
H. 4a Voi.
ng4—i3i 4- Foggendorff, Annalen der Physik,
Band. 3i. o, 5a., N-ris i—7. af B. 34. Bandet 43»
samt N.ris 3- och 4. af Bandet 44- 21 Voi. 8:0. H.
1215. Register zu denselben Annalen. Bände t.
u. 30. 8:0. H.
isi 6. Pharmaceutisches Gentral-Blatt för iB3B*
N:ris 1—46-
1217— 1234. Bulletin des Sciences par Ia Societe
philomatique de Paris. För är 1 8a3 samt Jan.—
Jun. hältena för 18*4* 4'-°- H. 18 Voi.
1235—1240. Bulletin de la Societe geologique de
France. i:a Bandet, N-ris 1—24. af s;a Bandet
samt s:e Baudet. 6 Voi.
1341* Rapport sur les travaux de la meme Societe
pour lannee iB3i- 8:0. H.
134a. T MmiepaaonmecKaro Oöm,ecnißa es 6.
I lemepöyppt. iB3o. 8:0. H.
1243- Hepmeatii ke uepuon 'laciriu Tpyyow, Mmicpa-
yiorHuecKaro OSmecmna. iB3i* 4-0, H-
-1344* Bergen, Einige Worte iiber Droguerie-Han-
del etc. Med tabell. Hamburg iB3o. P. B. In-
om foderal.
1 345- Jobst, Ausstellung von Droguen. 1 834- 4:o* H.
1346. Joh. von Hoorns Bref tili Bromell om sä-
kerheten af lungprofvet. Manuscript. 8:0. P. B.
1247, 1248* Handskrifna Anteckningar i Patholo-
gi under Haartmans föreläsningar. 2 Voi. 4:0.
P. B.
ia4g—l2sl. Handskrifna Föreläsningar omFebrar.
3 Voi. 4:0. P. B.
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iiaSa, ias3. Handskrifna Föreläsningar öfver Ma-
teria niedica. a Voi. /f.o. P. B.
ia s4- Eko Anteckningar i Mechanik och Physik.
4:o. P. B.
iass* D:o d:o viti Browallii Collegier i Natural-
Historien, 4-'°- V* B.
ias6. D;o d: o vid Wallerii m. fl ;s Collegier i Che-
mien, 4: °- P- B.
iaSy* D.o d:o vid Klingenstjernas Collegier i Me-
chaniken.
"I2SS- En bundt, innehållande 13 afhandlingar afßer-
zelius, aftryckte ur Sv. Ver. Acad. Handl.
iasg. En d:o inneh. 6 d:o af P. A. v. 'Bonsdorff.
1360. En d;o at 8 d.o utaf v. Bonsdorff oeh Wacht-
meister.
1261. En d:o af 6 d:o utaf v. Bonsdorff och Nor-
denskiöld,
ia6a. En d;o af 8 d; 0 utaf v. Bonsdorff, Rose och
Gassola.
1263. En d;o af 13 d;o utaf y. Bonsdorff, Gxnelirt,
Haiiy, m. fl.
1264. En bundt Student-Gataloger for åren 1828
-—»838. 17 st.
1865. En bundt Bok-Cataloger tili det mesta 6f-
ver böcker hos Perthes Besser i Hamburg.
tz66. En bundt d;o mest ä utländska böcker.
ha6y. En bundt Pris-Gouranter å yetenskapliga ef-
fecter och artiklat.
'1263. En bundt diyerse cataloger.
1269. En bundt Lections-catalogcr m. m. for sär-
skilda utländska universiteter.
'1270. En bundt förtekningar å ledamoter vid Na-
turforskare-möten, Tyska Naturforsk.-Sällskapets
Statuter, m. m.
1271. En bundt särskilta tillfällighets-verser.
1272. Fleury de Chaboulon, Anteckningar om Na-
poleons enskilda lefnad, Senare delen. Sthm
1822. S;0. H.
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layS- Briefe aus Wien iiber den Herzog von Heidi*
städt. Med portrait iB3». 8-- o. H.
1274. Schreiben an *** iiber den Herzog von
Reichstädt. Freiburg 1832. 8:0 H.
1277. Schlözer, Der Hasse und der Pole. Med
plancher. Köln iB3x. 8:0. H.
1278. En biindt tai och sånger vid säfskilda hög-
tidligheter i Upsala och Lund.
1279—1286. Finlands Allmänna Tidning för åren
«83t— 1838* i det närmaste completta. 8 bundtar.
1287—'296. Helsingfors Tidningar för 1829—1838-
10 bundtar.
1297, 1298. Tidningar från Helsingfors för 1829
och 1 830.
1299—»304. Helsingfors Morgonblad för 183a—-
-1836 och 1838- 6 bundtar.
1305—«307. Åbo Underrättelser för 18*6, iB3i
och iB3a.
*3o8—1310. Åbo Tidningäf för 1827. XB2B och
iB3o.
1311. Journalen för xB3i. Skadad.
1J312. Veckoblad för Uppfostran och tJndervisning.
N:ris I—l4.1 14. 1834*'
43i3. Kejserl. Forordningar för åren 1823—xB3B*
1315. Ett ofullständigt Herbarium.
35x6. En bundt Disputationer. Praes. Sjöström.
1317. En d;o d:o. Praes. Sjöström.
1318. En d:o d;o. Praes. Sjöström.
1319. En d;o d;o. Praes. Sahlberg.
1320. En d;o d;o. Praes. Sahlberg.
3321. En d:o d.-o. Praes. Törngren, v. Haartman,
Ursin, Kalm, Ilmoni, m, ö.
132a. En d: o d:o. Praes, v. Haartman,
Ursin, Kalm, Ilmoni, m. fl.
6
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43a3. En bundt Disputationer. Praes. Murray,
Bonsdorff, Prytz.
1334. En d;o d:o. Praes. G. Bonsdorff, Kalm, Ur-
sin, Ilmoni, m. fl.
1325. En d;o d:o. Praes, Hällström.
13a6. En d:o d;o. Praes. Mennander, Gadd.
4327. En d;o d:o. Praes. P. A. v. Bonsdorff, Moberg,
Idestam, Lindemark.
1328. En d;o d;o. Praes, Nervander, afSchulten,
Tulindberg, m. fl.
1339. En d:o d;o, Praes. Nordberg, Nervander,
Tulindberg.
1330. En d.-o d;0. Praes, Sundwall, Aminoff, Lau-
rell, Snellman.
133 L En d;o d.-o. Praes. Sundwall, Laurell, Ami-
noff, Melartin, Frosterus, m. fl.
133a. En d;o d;o. Praas. Sundwall, Laurell, SJö-
«tedt, m. fl.
1333* En d;o d.-o. Praes. Linsen, Geitlin, Sjö-
stedt, Runeberg, Gylddn, m. fl.
1334* En d.-o d;o. Praes. Wallenius, Melartin,
Linsen, Sjöström, m. fl.
1335* En d.-o d;0. Praes. Pipping, Rein, y. Bec-
ker, m. fl.
1336. En d.-o d;o. Praes. Renwall, Keckman, y.
Becker, Rein.
1337. En d;o. d:o, Praes. Keckman, Rein, Sjö-
stedt.
1338. En d.-o d; o. Praes. Porthan, y. Becker, Lin-
sen, Gylden.
1339- En d.-o d;o, exegetiska. Praes. Thunb&rg,
Testrup, Hagberg, Thorsander, m. fl.
1340. En d.-o d;o i Kyrkohistorie. Praes. Graf-
ström, Hagberg, Moren, Thunberg, m. fl.
1341. En d;o d.-o. i d.-o. Praes. Falck, Thorsan-
der, Seven, Wallin, m. fl.
134 a* En d;o d.-o i theologie m. m. Praes, Knös,
Säve, Almqvist, Fahlwantz, m, fl.
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1343- En d.-o d.o. i theologie, m. m. Praes. Rog-
berg, Thomander, Testrup, Bring, Kahl, Faxe,m.fl.
1.344. En d:o d:o i d.o. Praes, Reuterdahl, Alm-
qvist, Hulten, m. fl.
1.345. En d.*o d.o i biblisk tnoral. Praes. Björk-
man, Butsch, Lindgren, Almqvist, m. fl.
1346. En d.o d;o i Plebraisk litteratur. Praes.
Knös, Boethius, Sjöbring, Thestrup.
1347. En d;o d; 0 i d:o. Praes. Gumaelius, Rog-
berg, Unger, m. fl.
1348» En d.o d:o i Arabisk och Persisk litteratur
m, m. Praes. Knös, Lindgren, Carling, Tull-
berg, Tornberg, m. fl.
134g. En d;o d:o i Grekisk litteratur. Praes.
Trandr.
1350. En d:o d.o i d:o. Praes. Tegndr, Faxe, Au-
rivillius, Lindgren, Hagberg, m. fl.
1351. En d:o d:o i d-o. Praes. Palmblad, Traner,
Törneros, m. fl.
185a. En d:o d:o i Romersk litteratur. Praes.
Kolmodin, Aurivillius, Törneros, Lindfors, m, fl.
1353. En d:o d:o i Romersk och Grekisk littera-
tur, m. m. Praes. Loenbom, Carling, Thorsan-
der, Wieselgre'n], m. fl.
1354- En d:o d;o i aesthetik. Praes. Wieselgrdn,
Atterboro, Lenström, tn. fl.
1355. En d.o d:o i paedagogik. Praes. Aurivillius,
Wieselgrdn, Höijer, m. fl.
1356. En d:o d;o i historie. Praes. Fahlcrantz,
Wåhlin, Rydberg, Geyer, Loenbom, Almqvist,
m. fl.
1357. En dso d:o i Svensk historie. Praes. Bring,
Schröder, Wieselgrdn, Kolmodin.
1358- En d:o d;o i d:o. Praes. Wieselgrdn, Gey-
er, Schröder, Grönholm, Bruzeiius, Järta, m. fl.
135g. En d.o d:o i d:o. Praes. Trandr, Grafström,
Schröder, ro. fl.
13Go. En d-- o d-- o i juridik. Praes. f Lagus, Eke-
lund, Dellddn, Rabenius, Bergfalk, m. fl.
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1361. En d.o d;o i pbilosophie Praes. Grubbe,
Atterbom, Bostrbm, Lindeblad, m. fl.
1362. En d;o d:o i mathematik, Praes. Hill, Falck,
Svanberg, m. fl,
1363. En d:o d.o i physik och astronomi. Praes.
Nordmark, Hill, Svanberg, Brag, Duraeus, Klin-
genstjerna, m. fl.
1364. En d:o d:o i medioin. Praes, Hvasser och
Pramberg.
1365. En d:o d:c i d:o. Praes. Romanson, Åker-
man, Sönnerberg, m. fl.
1366. En d:o d:o i d-o m. m. Praes. Thunberg,
Afzelius, Zetterstedt, Wahlenberg, m. fl.
ISGy. En d.-o d:o i botanik. Praes. Fries.
1368. En d-o d.o i d:o. Praes. Agardh, Myrin,
Wahlenberg, Thunberg, Sillen, m. fl. >
136g. En d.o d-o i entomologi m. m. Praes.
.Nilsson, Fallen, Loven, Dahlbom, m. fl.
ISyo. En d;o d:o i zoologi, m. m, Praes. Then-*
berg, Loven, Fallen, ro. fl.
1371. En d;o d:o i chemi. Praes. Walmstedt,
Wallqvist, Berlin, Gadolin, v. Bonsdorfl, m. fl,
1372. En d:o d:o i ekonomi, technologi m. m.
Praes. Agardh, Trozelius, Lidbeck, ro. fl.
13?3t En d-o d;o. i topographi. Praes, Schröder,
Kolmodin, Wessen, m. fl.
1374- En d:o d.o utländska, i chemi, geognosi
ro. m. Praes. Gmelin, Weiss, m. fl.
1375. En d.- o Stipendiat- och Fastoral-theser.
1376. En d:o Programroer, Promotions-verser m. mt
i Helsingfors och Åbo,
1377. En tbp d-o d:n m. m. i d.o.
13y8. En d;o d:o i Upsala.
1379. En d:o d:o i d.o,
1380. En d-o d:o i Lund.
1381- En d.o d:o i d;o.
138a. En d:o Lections-Cataloger i Upsala,
1383. En d;o d:o i Lund,
1384? En d.o d-Oi i Helsingfors och Åbo?
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1385- Måncharta af Littrow.
1386. Brue, Carte encyprotype cTEurope. 4 Blad.
1387. Streit, General-Charte von Deutschland in
4 Blättern.
1388- , Charte von Deutschland. iB3o. Kli-
strad på vai, med foderal.
I3Bg. , Das KunigreichSachsen. 183°. Tryckl
pä väf, med foderal.
l3go. Schmidt, Postreise-Gharte durch Deutsch»
land. ig3i. Klistrad på väf, med foderal.
I3gl. Bauerke'«T, Post- und Routen-Karte von
Deutschland. Nilrnberg iS3o. Klistrad pä väf,
med foderal.
13g2, Åkerland, Karta öfver Tyskland. 1826. Kli-
strad på väf, med foderal.
13g3. Bennigsen Förder, Der PreussischeStaat. 1836.
13g4. Neueste Post- und Reise-Karte von Deutsch-
land. Niirnberg iB3o. Klistrad pä väf, med fo-
dsral.
13g5. Kurze Darstollung der Haupt-Post-Strassen
Verbindung in Deutschland. 183*.
13g6. Heilquellen-Karte von Deutschland, Wei-
mar iB3o. Klistrad på väf.
1397- Karte der Umgegend von Wiesbaden und
Langenschwalbach.
1398- Fruhwirth, Der neuste Pian von Wien. 1 83a*
Klistrad på väf.
13gg. Grundriss von Hamburg. Med foderal.
1400. Rugmann, Neuester Grundriss von Berlin.
i833. Klistrad på väf, med foderal.
1401. Plankarta iifver St. Petersburg.
l4oa. Weiland, Das Konigreich Dänemark 1829.
Klistrad pä väf, med foderal.
1403. Nordencreutz, 8 Chartor iifver särskilda pro-
vinser i Sverige. Inb.
1404- Landsvägarne genom Siidra delen af Sveri-
ge. 179a.




1406. Hermelin, Charta öfver örebro Län. Kll-
strad pä väf, med foderal.
1407. , d.o bfver StoraKopparbergs Län.
Klistrad pä väf, med foderal.
1408. Hällström, d:o öfver Vasteräs Län. Klistrad
pä väf, med foderal.
l4og. , d:o öfver Finland, Klistrad pä
väf, med foderal.
1410. Vägcharta öfver Finland. 1806. Klistrad pi
väf, med foderal. *■'n _ _ . _• 7
1411. Akerland, Charta öfver FinLnd. i834-
1412, Gylden, Plancharta öfver Helsingfors. Illu—-
minerad.
1413. Pian af Köpenhamn. 1818.
1414. Nouveau Pian de Faris.
1415. Der Burghof. Canevasmönster.
1416. Philomela, Gesänge zum Pianoforte von Dia-
belli. N-'o 1 Jo.
1417. Strauss, Die vier Temperamente. Walzer
fiir das Pianoforte. sg : tes Werk.
1418- , Carnevals-Spende. Walzer flir das
Pianoforte. 6o:s Werk.
l4lg- Tausend Sapperment. Walzer fiir das Piano-
forte. 6x;s yVeik,
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